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A rendszerváltás hatása a vidéki térségek társadalmára 
A rendszerváltás hatására átrendeződtek a térségek: a korábban nyertesek 
vesztessé, míg a vesztesek nyertesekké váltak. A vesztesek elsősorban a 
vidéki terekre, falvakba, kisvárosokba koncentrálódtak. Kialakult és tartósan 
a magyar társadalom részévé vált egy szakképzetlen, falusi alsó társadalmi 
réteg, ami alacsonyabb számban, de megjelent a városokban is. A vidék 
helyzetéhez hozzájárult továbbá a 90-es évek utáni főváros-vidék 
dichotómia felerősödése is. Hogyan hatott mindez a vidéki térségek 
társadalmára, milyen változások érhetőek tetten, milyen új-régi társadalmi 
csoportok alkotják a rendszerváltás utáni falusi élettereket? Hogyan 
módosultak a falvak foglalkozási lehetőségei? Milyen térbeli mozgások 
figyelhetőek meg a rendszerváltás előtt, és hogyan módosultak ezek? Mivel 
jártak és járnak ma az elvándorlási folyamatok, hogyan hatnak a falvak 
társadalmának struktúrájára? Az előadás ezekre a kérdésekre kíván válasszal 
szolgálni, elsősorban korábbi kutatások, tanulmányok felhasználásával, 
valamint cél a doktori kutatási téma, - a területileg immobil falusi fiatalok – 
történeti vonatkozásainak áttekintése. 
  
